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Une nouvelle campagne de sondages a été effectuée en préalable au comblement de la
zone  de  l'ancienne  église  cartusienne  de  Molsheim.  Les  cinq  creusements  répartis  à
l'intérieur et autour du chœur de l'église conventuelle ont permis de compléter notre
connaissance  sur  le  fonctionnement  du  couvent.  L'occupation  antérieure  n'était
représentée que par des niveaux de colluvionnement limoneux incluant des nodules de
charbons de bois et de la céramique roulée. Ces maigres indices attestent de l'occupation
agricole de la zone.
Le plan de la sacristie de l'église conventuelle a été complété par l'étude complémentaire
d'une  série  d'arases  de  fondations  précédemment  découvertes  et  qui  englobaient  le
chœur.  Cet  édicule  était  constitué  de  deux parties  distinctes  séparées  par  un refend
intérieur.
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